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Résumé : 
En 1981, l'école des loisirs met en place un service d'abonnement annuel à une sélection de 
livres choisis dans sa production éditoriale. Il s'agit du premier club de livres français à 
destination des enfants. Au fil des  années, la maison d'édition  développe six autres clubs, 
pour toucher tous les âges de l'enfance et de la jeunesse. Les principaux supports de 
promotion de ces clubs sont des fascicules, qui présentent non seulement le contenu de 
l'abonnement , mais vantent aussi les avantages d'une telle formule, élaborant un discours 
textuel et iconographique faisant l'éloge de la lecture et des livres. 
Descripteurs : 
école des loisirs - littérature jeunesse – enfance – école - club de livres - édition jeunesse – 
lecture - goût de lire – plaisir de lire – vente par abonnement – imprimés publicitaires – 
ephemera  - politiques culturelles – école – produit culturel 
Abstract :
In 1981, l'école des loisirs set up an annual subscription service to a selection of books from 
its editorial production. It is the first book club for children in France. Since then, the 
publishing house has been developping six other clubs, to reach all ages of childhood and 
youth. The main promotional materials for these clubs are booklets, which present not only 
the content of the subscription, but also extol the benefits of such a formula, developing a 
textual and iconographic discourse promoting books and reading.
Keywords :
école des loisirs - children's literature - childhood – school - book club - youth edition - 
reading - taste for reading - pleasure of reading - sale by subscription - advertising flyers - 
ephemera - cultural policies - school - cultural product
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